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Programul economic 
al deputaţ i lor n o s t r u . 
— — 
Cel mat bun serviciu ce-1 aş tep tam 
delà deputaţ i i români aleşi cu ocasiu-
nea ultimelor alegeri dietale, şi pe care 
şi ei ni-1 pot face, es te programul lor 
economic-financiar. 
Străformarea radicală a sistemului 
d e dare, reducerea dării d e păment , in­
t roducerea contribuţiei progresive, scu­
t i rea de sub contr ibuţ ie a minimului de 
ex is ten ţă şi desfiinţarea dării d e consum 
pen t ru articlii indispensabili de alimen­
tare , sun t probiert jr*t». !tv_:sd(|»ö^^.. 
uşura foarte mult p e popor . 
De asemenea mari şi b u n e servi­
cii ne-ar aduce împropr ie tăr i rea în me­
sura corëspunzëtoare a agricultorilor 
prin vinderea în par ţe le sub condiţii 
favorabile a moşiilor statului. 
Neîns t rë inarea şi neîmpărţ i rea a 
unei proprietăţ i mai mici oare-care pen­
t ru individ, colonisările cu poporaţ iune 
română în părţ i le locuite d e • români, 
apoi păşunatul în păduri le statului pe 
F O I T Ă 
Păţaniele multcercatei Griselde. 
(Urmare ) . 
8. Maichiznl Valter supune pe Griselda la 
cea dintăiu probă. 
Dup5 ce înţtrcă Griselda copila, o 
chiamă mirchizul în odaia sa. Cu vorbe se­
rioase şi fără së se arete cât de puţin ami-
cabil cătră ea îi vorbi astfel: »Grseldo! Tu 
ştii în re stare ai trăit tu mai înainte şi cum 
ai ven t în casa mea. Deşi te am dragă to­
tuşi pretinii mei, nobilii nu te pot suferi, 
eară supuşii mei nu vor asculta de tine, 
carea ai fost o ţerancă seracă, şi mai cu 
seamă că mi-ai născut o feţişoară, pe când 
toţi së aşteptau së am un fecioraş. Dar chiar 
de ar fi fost fecior totuşi nu i-s'ar fi supus 
A P A R E : 
în flecare Duminecă. 
lângă o taxă mică da t în a r endă direct 
poporului e tc . sunt earăşi un punc t d e 
program, care t inde a îmbunătă ţ i radi­
cal s tarea economică a poporaţ iunei 
române . 
In fine scutirea intereselor munci­
torilor în mod echitabil în rapor t cu 
munca lor, ca së nu fie esploataţi de 
cătră întreprinzëtori şi as igurarea obli­
ga toa re a lor pent ru caşuri de boală 
şi be t râne ţe , p r ecum şi statificarea hi­
giénéi publice,- medic şi medicamente 
pentru sëraci e tc . sun t to t a tâ tea punc te 
cari se potr ivesc şi vor fi de folos ge ­
neral public. 
Popora ţ iunea română care a ales 
economic d e mai sus aş teap tă delà ei 
cu d rep t cuvent, ca së lucre cu toa te 
puter i le la realisarea acelor postula te 
şi angajamente ce şi-a luat asupra-le. 
Un popor sérac cum e şi poporul 
nostru în cea mai mare par te , nu-i er-
t a t së fie sedus prin vorbe bombast ice 
şi prin promisiuni seci cu scop ca së-i 
câştigi încrederea şi votul, el a ş t eap tă 
delà fiii sëi fapte şi muncă solidă întru 
ridicarea şi a jutorarea la ajungerea sco-
căci la născut o ticăloasă de ţerancă. De 
oare-ce voiesc së trăesc îd pace cu amicii 
şi supuşii mei, më vëd silit a asculta de 
părerea lor, decât a urma judecăţii mele 
proprii; deci voiu fi silit a sëvîrsî o faptă 
ce va fi contra naturei mele. N a m vrut 
cu toate acestea a face nimica fără së te 
încunoştinţez şi pe tine. Totdeodată te în­
treb, eşti tu de aceeaşi părere, de care ai 
fost delà începutul căsătoriei noastre, când 
mi-ai făgăduit, a nu face nici a gând'i ceva 
ce ar fi contra voinţei mele şi a nu lua ni­
mic în nume rëu ori ce ţi—aşi porunci sau 
aşi face cu tine?« 
Ori-cine şi-ar închipui că şi cel mai 
statornic şi mai tare de fire om s'ar fi în­
fiorat auzind atari vorbe neaşteptate. Dar 
Griselda rëspunse fără së-i fie teamă şi fără 
sfială: »Tu-'mi eşti domn şi eu cu mica mea 
copilă suntem supuse puterii tale; fă cu noi, 
I N S E R Ţ I U N I : 
s e s o c o t e s c după tarifa, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
Abonamentele si inserţiunile se plătesc înainte. 
pului d e a-şi vedea starea şi soar tea 
îmbunătăţ i tă . Programul desfăşurat din 
punct de vedere economic nu-i îndes tu-
litor, së vede că e făcut în pripă, p e n -
tru-că despre industrie şi comerciu spune 
prea puţin, respective nu spune nimic. 
D e aceea din punc t de vedere eco­
nomic, industrial şi comercial am aflat 
opor tun a reproduce programul d e p u t a ţ i ­
lor noştri aleşi şi a le pune în vede re 
së se ocupe mai intensiv cu afacerile 
aces tea de interes vital pentru popor, 
căci părerea noastră e, că peste t o t 
dacă li se va da posibilitatea së ia par­
te activă în parlamentul terii în m o d 
liniştit, ma i f m§re folos vor aduce p o -
fß^M-beaki^lliß^^tlat' d e azi і я і 
un p rogram întreg* bine chibsuit şi stu­
diat, economic, industrial şi comercial, 
decât cu o sută de altfel de p rog rame 
polit ice. 
Dreptul la apă. 
( L e g e a art . 2 3 d i n 1 8 8 S , a v i z j o g r ó l ) . 
(Urmare) 
§. 7. Insulele sau îngrămădirile d e 
nomol cari se vor forma după in t ra rea 
în viaţă a acestei legi, pot fi de lă tura te 
ca şi cu sclavii të ; , ce vei voi. Fi s ;gur, că 
ori-ce ai doiî, aceea voiu dori şi eu, căci 
nu poftesc alta, n ci nu më tem că voiu 
perde altceva nimic, decât a te perde pe 
tine; aşa de adênc eşti imprimat în inima 
mea, încât nici odată, nici chiar prin moarte, 
nu te vei şterge din inima mea. Së poate 
întêmpla ori-ce alta minune, dar inima mea 
nu se va scimba nici odată.< Aceste cuvinte 
au strëpuns inima marchizului încât abia îşi 
putu reţinea lacrëmile. Cu toate acestea nu 
îşi schimbă esteriorul, nici faţa ci rëmase 
serios şi rosti aceste cuvinte cu asprime: 
• De ai rostit tu aceste cuvinte din inimă, 
se va dovedi îndată». Zicênd aceasta pleacă 
fără së-1 poată cunoaşte Griselda că inima 
lui este pătrunse de durere. îndată dramă 
la sine pe servul seu cel mai credincios şi-i 
dede aceasta poruncă: >Dute la soţia mea 
şi cere-i pe mica copilă. De nu ţi-o va da 
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acolo, u n d e apa t rece pe avutul altuia), 
de cumva nu au şi alţi oameni drep tur i 
deja câşt igate asupra respectivei ape . 
§. 11 . Când însë proprietarii ve­
cini au autorisaţie şau îndreptăţir i fap­
tice la folosirea apei care t rece peste hota­
rul proprietariului pământului în care 
izvoreşte sau se adună apa, atunci pro-
prietariul nu poate lua mësuri în aşa 
mod, ca prin ele se păgubească pe vecini. 
§. 12. In locuri în cari domneş te 
lipsă pe rmanen tă de apă, şi dacă pen­
tru acoperirea lipsei de apă nu es te 
alt ajutoriu, autor i ta tea competen tă este 
îndreptăţ i tă a restr inge dreptul limitat 
în §. 10 al proprietariului, şi poate ad­
mite celor lipsiţi de apă ca se bea, se 
adape şi se ducă din apa propr ie taru­
lui, însë numa pe lângă o perfectă des­
păgubire a proprietarului apei, şi pe lângă 
procedura normată în §-1 161 şi a ace ­
lor următori . 
§ 13. Proprietariul apelor limitate 
în §. 10 are deplină l ibertate, ca pe 
lângă respectarea disposiţiilor poliţiale 
şi pe lângă observarea disposiţiilor din 
§ i 14 şi, 15, se construeze veri-ce tel 
de apara te (maşinerii) cari servesc spre 
luarea folosului apelor, spre regularea 
lor sau spre a le scuti d e paguba ce 
ear ' putea-ó c a u s a ^ n i m a î e l e '(vitele). 
Dacă însë e de prevăzut că prin 
construirea acestor apara te cursul sau 
curgerea apei ar devenni s imţi toare pen­
tru interesele altora, atunci construirea 
numitelor apara te se poate face numai 
pe lângă autorisaţia prealabilă din par­
tea auctorităţii competen te . (Va urma) . 
Al XYI-lea 
RAPORT GENERAL 
al Comitetului central al »Reuniunei rom. 
de argricultură» din comitatul Sibiiului 
pentru anul 1903. 
(Urmare) 
Industria de casă (lucrul de mânci 
femeiesc), 
Cu toate promisiunile făcute în rapor­
tul nostru trecui, de-a tracta în coloanele în­
guste ale presentului raport general întreagă 
afacerea marei noastre esposiţii industriale 
din 1902 şi cu toate numeroasele ei amă­
nunte, necesitaţi ne vedem a ne mărgini şi 
de data aceasta pe lângă comunicarea în 
cele următoare a datelor mai importante. Pro­
mitem, că, mai ales in têmpul de faţă, când 
materialismul gras este ţinta de căpetenie a 
multor întreprinderi, esposiţia industrială aran­
jată de Reuniunea noastră la iniţiativa şi cu 
concursul Reuniunei sodalilor noştri, numai 
şi numai cu scopuri pur ideale, însufleţire a 
provocat în obştea noastră, carea s'a avêntat 
la o lucrate în efecte atât de bogate, de cari 
legase-vor multe şi nenumêrâte întreptinderi 
de adeverată mândrie. Avêndu-le acestea în 
vedere, când têmpul şi împrejurările nu vor 
permite, tracta-vom în formă potrivită tot ce 
de esposiţie s'a ţinut şi da-vom astfel în ma­
nile obştei şi a generaţiunilor noastre viitoare 
întregul plan, bine thipzuit şi bine eserutat 
al anei lucrări "xle interes-general de af nostru. 
Esposiţţa industrială din 1902 era îm­
părţită în 2 grupe şi anume: grupa I. Indu­
stria de casă şi grupa a Il-a In ustria pro­
fesională. Ambele grupe au avut 725 espo-
nenţi cu totalul de 3486 obiecte, dintre cari 
3116 piese apatţin industriei de casă, ear' 
370 celei profesionale. Industria de casă a 
fost representată prin obiecte fel de fel şi 
cu deosebire prin ţeseturi şi cuseturi, espuse 
dacă pret ind interesele de navigaţ iune 
sau de regulare, în res t imp de 3 0 de 
ani fără nici o despăgubire pentru te ­
ritoriul de lă tu ra t ; înse pentru zidirile 
(clădirile) sau recoltele de pe acest t e ­
ritoriu compete despăgubire chiar şi în 
acest rest imp. 
§. 8. Dacă cursul apei desbină o 
pa r te observabilă de păment din pro­
pr ie ta tea cuiva şi o mută ori pes te rîu, 
ori o alăiură la cutare păment car^ stă 
mai în josul apei, proprietarul de mai 
năinte al părticelei dusă de apă în mo­
dul acesta, r ëmâne şi mai depa r t e s të-
pân peste par tea dusă de păment în ca­
şul, când el, în res t imp de un ah delà 
mutarea părticelei îşi va validita d rep ­
tul sëu asupra părţii muta te . In cas con­
t rar p^r taa muta tă devine propr ie ta tea 
omului care e proprietariul ţermurelui 
că t r ă care a tost mâna tă par tea de pă­
ment. 
§. 9. Când apa 'şi părăseş te mo­
men tan alvia sa, proprietarii ţ e rmuren i : 
a tâ t cei ai alviei vechi, cât şi cei ai al-
viei noaue, sunt îndreptăţ i ţ i ca în res­
t imp de un an se dee apei cursul ei 
de mai nainte, adecă së-i rest i tue alvia 
vechia. 
Cap I. Despre folosirea ^ poterii apei. 
A. Apele cari stau la disposişie liberă, 
§. 10. Asupra apei care se iveşte 
în pământu l cuiva din izvor, din pămen t 
ori din scurgeri, ca şi asupra cursului 
acestei ape, are d rep t a dispune după 
placul sëu proprietarul pămentului, până 
la marginea avutului sëu (adecă până 
de bunăvoie, iai-o cu de-a sila. Spune-i verde 
că ţi-am poruncit së i-o iai, ca së o duci la 
moarte. Dar së bagi bine de seamă cum së 
arată muma copilei, şi apoi së-mi raportezi 
ce ai făcut». 
Servitorul së îngrozi de această poruncă 
si rosti aceste cuvinte cu voce tremurătoare: 
I 
» 0 doamnei ce vină are nevinovata copilă, 
de vreai së o omori, ce pëcat a comis mama 
ei, de vreai së o mâchneşti aşa de adênc. 
Aibi milă de mieluşaoa aceasta nevi­
novată şi nu versa sângele cel scump, ce 
la'i produs însuţi Măria Ta!» Dar marchizul 
se înfuria de mânia şi îl provocă serios a 
face cum i-a poruncit. Deci së duse servi­
torul în odaia marchizei, şi plin de durere 
vorbi cătră ea astfel: »Doamna, cu durere 
trebue se-ţi spun că-ţi aduc o solia rea. 
Stăpânul trebue că s'a mâniat rëu pe Dom-
niata, căci mi-a poruncit, de a-ţi lua copila 
şi a o duce la călău së o omoare. 
Eu din parte-mi m'am rugat së te 
cruţe şi së nu-şi omoare însuşi copila sa, dar 
l'am înfuriat şi mai tare. Nu rëmâne alta 
decât së-mi predaţi coplila». 
Ori-cine ar crede că Griselda auzind 
aceasta crudă poruncă va fi plâns şi se va fi 
bocit cu amari Ea însë a purces din contra 
şi a dovedit în acest moment greu şi critic 
o tărie supranaturală de inimă. Deci zise 
cătră servitor fără leac de frică: » Această 
fiinţă mică ea e a stăpânului nostru, facă 
cu ea ce va voi; ia-o şi du-o, nu më voiu 
împotrivi nici cât e negru sub unghie la 
porunca lui». Apoi îşi luă copila din leagăn, 
se uită niţel cu dragoste la ea, o serută 
dulce şi din toată inima, îi făcu semnul sfin­
tei cruci pe feţişoară, şi o predă servitorului 
voioasă la faţă fără së verse măcar o lacrimă. 
Servitorul nu-şi putu reţinea lacrimile şi în­
cepu a văiera pe mica copilită nevinovată 
cu atâta durere, încât în fine chiar şi mu-
me-si i-se muia inima şi zise plină de du­
rere: »Du pe acest îngeraş iute de aci, o 
încredinţez atotputernicului Dzeu poarte-i el 
de grijă după înalta sa voinţă». 
Servitorul luându-şi ziua bună plecă 
cu copila şi o duse la tatăl seu povestindu-
cu câtă bunăvoinţă i-a predat-o mama ei 
Marchizul së uimi şi trebui së recunoască în 
inima sa, că soţia lui e cu mult mai virtuoasăi 
de cum îşi închipuise el. Nici după aceasta 
nu se conteni marchizul a supune pe soţia sa 
la probă. Ce e drept lui nici că-i trecea prin 
minte a vătema câtuşi de puţin pe copilă, ci 
voia numai së o crească înt'alt loc. Avea 
adecă în cetatea Bolonia in Italia o soră 
bună măritată după un conte de acolo. Fiind 
că soru-sa îl iubea foarte, decise a-şi încre­
dinţa copila aceleia së o crească cum se cu­
vine unei fiice de marchiz. De aceea dsde 
ordin servitorului, care adusese pe copilă, së 
o învëlue binişor, së pună într'un leagăn şi 
astfel së o ducă Ia Bolonia; eară soră-sei îi 
scrise o epistolă descoperindu-i tot decursul 
ucrului şi rugându-o së o crească cum se 
cuvine rangului seu boeresc dar së nu des­
copere nimënui a cui este. Contesa primi pe 
copila frate-seu cu bucurie din braţele servi­
torului, cărui îi dete şi un rëspuns cătră fra­
tele declarându-i că-şi va da toată silinţa a 
o creşte după cuviinţă fără së afle cineva a 
cui este. Ceea-ce a zis a şi împlinit, căci ea 
Nr. 5 
de 591 esponenti apartnênd la 51 comune 
din comitatul Sibiiu şi la 25 din alte comi­
tate. Din comitatul Sibiiu espuse a fost 2842, 
ear' din celelalte 25 în total 274 piese. După 
felul şi numërul ociectelor espuse lemarcăm, 
că ştergarele au fost representate prin 396 
bucăţi; covoarele prin 366; feţele de masă 
prin 312; feţele de ptrină prin 238; culmile 
prin 2 3 0 bucăţi; cătrinţele prin 161; servie­
tele prin 155; şurţele prin 104; traistele prin 
9 2 ; iile prin 8 7 ; leşnicuţele prin 6 5 ; table­
tele prin 64; fugëtoarele prin 5 3 ; desagii prin 
49; cămeşile bărbăteşti prin 4 4 ; merindeţele 
pnn 4 3 ; valurile de pânză prin 42 ; ţoalele 
prin 4 2 ; ştergarele de culmi prin 31 bucăţi; 
cu 20—30 bucăţi au fost representate brâ-
nele, proboadele, velinţele (feţele) de pat, 
fundurile de perină, pachioalele, perdelele, 
peiinile şi periniţele; cu 10—20 bucăţi: câr­
pele, ciupagele, mânecile (culmi mici), piep­
tarele, valurile de traiste, de desagi etc., cu 
mai puţine bucăţi: cingătoarele, camisoalele, 
cepţele, cioarecii, glug le, sacii, tundrele etc. 
Vrednicia de a fi adunat pentru esposiţie nu­
mërul mare de obiecte, revine femeilor frun­
taşe din comune, cari au îndemnat la parti­
cipare şi au colectat obiectele. 
Intre p doabele esposiţiei së numeră 
cele 3 case ţerăneşti, construite in esposiţie, 
şi anume casa din Avrig, cea din Selişte şi 
cea d n Rë :inar, cari cuprindeau in sine tot 
ce së ţine de o casă fruntaşă ţeienească pre­
cum mobile, ha ne de pat, culmi, icoane, can­
dele, oglinzi etc. In casa din Reşinari së gă­
sea o păpuşă de mărimea unei femei, îm­
brăcată în haine de mireasă precum së purta 
prin anul 1820; in cea dm Avrig së găsia 
de asemenea o păpuşă în haine de mireasă. 
Esposiţia a dat bun piilegiu de a së 
pune temem unei colecţii de păpuşi, cari së 
represinte în miniatură poiturile ţerăneşti din 
ţinuturile mai de samă ale noastre. La espo­
siţia noastră avurăm 12 asemenea păpuşi şi 
anume: una d n Avrig, representând o fată, 
păpuşă confecţio. ată sub îngrijirea d-nei Ioana 
a îngr jit de copifţa frate-seu ca ;i când 
i-ar fi fost mumă. 
Griselda din paite-şi nu putu afli ce 
s'a întêmplat cu copila ei, căci afară de ser­
vitorul numit, nu ştia nimenea de acest lucru, 
ea credea serios că nevinovata ei copilită e 
moartă. Deşi i-se sfâşa inima de durere to­
tuşi nu se arëta Ia lume, pe bărbatul seu îl 
întimpina totdeauna voioasă şi îl iubea cu 
atâta fidelitate ca si când nu i-ar fi pricinuit 
leac de durere, încât marchizul nu se putea 
mira destul, cu së poate se-şi înece durerea 
în pept pentru perderea unicei sale fiice, 
fără së suspine batër un singur suspin pentru 
o aşa de mare nedreptate. Deci së convinse 
marchizul din zi în zi că soţia Iui este foarte 
virtuoasă încât din ce în ce o stima şi o 
iubea mai cu foc. 
(Va urma) . 
B U N U L t i C O N O M 
Maxim, Maria Reduţ şi d-şoara Aurelia Preda; 
din Borgo-Priind, confecţionată sub îngrijrea 
dlui Iuliu Suceava, par ; din Certegea. (corn. 
Turda-Arieş), prin d n a Iuliana Cothi el; din 
Hunedoata (o pădureancă) prin d-na Luisa 
Pop de acolo; din Lâslăul-Român, comitatul 
Têrnava-mare, (o nevastă) prin d-na Elisaveta 
Poponea din Sibiiu; din Mercurea (o fată) 
prin d-na Parast h va Floaş ; din Reşinar (o 
nevastă) prin d-na Otilia Comşa n. Cioran 
din Sibiu; din Săsciori (o nevastă) prin d-na 
Rafiila Moga de acolo şi d n a Ana Dr. Moga 
din Sibiiu ; din Scbeşul-săsesc (o nevastă) 
prin d-na Elena Medean şi meseriaşii P. 
Munteanu şi P. Givrilă de acolo; din Selişte 
(o fată) prin d-na Veturia Dr. Stroia şi Mă­
ria Comşa; din Sibiu (o mireasă) prin mai 
mulţi membri ai Reuniunei sodalilor noştri, 
sub îngrijirea dlui I. Apolzin şi din Vaida-
Recea, comitatul Făgăraş, (o nevasta) prin 
d-na Eugenia Recean. 
In anul 1903 colecţia păpuşilor s'a spo­
rit cu 2 şi anume cu una din Rucăr, comit. 
Făgăraş şi alta din Gurarîului. Toate păpu­
şile au fost dăruite Reuniunei noastre. 
Spre a da tot mai multă vieaţă espo­
siţiei in ea am instalat 4 rësboaie de ţesut, 
dintre cari: unul propriu ţerancelor noastre, 
altul de cingëtoare, al 3-lea pentru pachioale, 
ear' al 4-lea un rësboiu mechanic de metal. 
La acestea In decursul esposiţiei au lucrat 4 
ţerance. Afară de acestea 3 femei s'au înde­
letnicit cu cusutul, lucruri acestea, ce au arë-
tat mulţime, visitatorilor pe femeia română 
în plină activitate,
 4,când vorba este de pro­
ductul manilor ei, atât de dibace în ale ţe­
sutului şi cusutului. 
Ca chiemate a păstra originalitatea lu­
crului de mână femeiesc şi a-'l rëspândi în 
cercuri cât mai largi, trebue considerate al-
bumurile de cuseturi şi ţesetuii. In total s'au 
confecţionat 4 albumuri, dintre cari unul de 
cuseturi, altul de ţeseturi în per şi lână, al 
treilea de ţeseturi în bumbac, ear' al 4-lea 
este albumul artistic litografiat în colori. Con­
ducerea afacerii »Albumurilor«, piecum s'a 
amintit ţi in raportul nostru trecut, s'a con-
crezut prezidentului Reuniunei noastre, care 
desvoltând o muncă uriaşă, s'a achitat în mod 
nu së poate mai vrednic de misiunea sa. 
Cheltuelile însemnate avute cu confecţionarea 
Albumurilor, speranţă avem, că së vor înapoia 
cu dobândă Reuniunei. 
(Va urma). 
Banii la popoarele naturale 
sau necivilisate. 
Noi, cari ne folosim de bancnote şi mo-
nete presate în monetăria statului şi le fo­
losim în trebuinţele noastre zilnice cu mare 
înlesnire, de-abia ne putem închipui, că aceste 
referinţe n'au fost tot aşa, căci banii de ara­
mă, de nichel, de argint, de aur şi de hârtie 
s'a introdus în lume târziu. In timpurile an­
tice se servea oamenii în loc de bani cu 
Hag. 3 
schimbarea diftritelor obiecte de valoare. 
Inc* şi azi sunt popoare naturale cari 
nu cunosc banii, şi în locul 1 r folosesc alte 
obiecte în diferite forme. Cu deosebiie se 
înlocuiau banii (ochii diabol şti, cuţite cu 
doue tăişe) cu schimbul de : vite domestice: 
boi, oi, capre etc. La Fenicieni se usau bani 
de scoarţă şi hărbe. 
In cântecile homerice cetim, că eroii 
delà Troia au preţuit valoarea devastărilor 
în numër şi preţ de vite. Ch hr la popoarele 
vechi germane se evaluau stradele şi drumu­
rile în vite. Char coloniştii aşez iţi în Texas 
pe la începutul secolului trecut şi-au plătit 
trebuinţele şi taxele lor în vite. 
In présent se află multe popoare van-
dalice şi necivilisate prin Africa şi prin Asia, 
la care ca mesurător de averi se întrebuin­
ţează vitele, nu banii. Lă popoarele ce se 
ocupă cu vênatul se folosesc pieile de ani­
male vênate ca mijlocitor de cumpërat şi 
vêndut. 
Popoarele nomadice din Sberia încă şi 
acum fo'osesc peile de samur (Zobel, K o -
boly), ca mesurător de valori, tot asemeneat 
la Indiani se fac schimburile de alte mărfuri 
cu peile de biber. La locuitorii din împreju­
rul mării sudice, unde valurile oceanului arun­
ca la ţermuii masse mari de scoici şi melci 
se aplică în loc de monetă — scoicile
 ; i co-
j le de melci. Scoicile se găuresc şi se înşiră 
ca bureţii sau ca mărgelele pe fire de iarbă 
in formă de cerc si umbla insulanii cu e le 
la têrguri. 
Mai au Indienii ca mijloc de scivrrb 
neşte melci de porţelan de 2 fel м numiţi 
Cauris. Aceştia sunt mici şi vin Ia 1 klgr. 
800—1500 buc. Aceşti Cauri se înşiră pe 
sfori sau se pun în săculeţe de piele. Chiar 
şi notele de ban' nu se fac numai din bum­
bac sau in, ci adesea şi din fire sau fase de 
plante. In Africa există şi acum multe şi fe­
lurite monete de fer de mare ins mnătate, 
sunt chiar în zilele noastre prin Africa felu­
rimi de monete, consrruite din tăbliţe de sare, 
numiţi bani de sare. Acestea sunt in comerci 
mari ca palma şi groase de patru degete 
(10 cm.) 
Astfel e posibil, ca şi pe timpurile noa-
srte së se modifice materialul, din care se 
construează monetele şi astfel va scădea în 
mare mesura valoarea aurului şi a argintului, 
dar' nu va trece mult şi chiar popoarele ne­
civilisate vor începe a face banii din aur şi 
argint. Aur se găseşte acum şi în picăturile 
apelor de mare. 
Feriţi-ve de bani falşii 
Flor i le cari înfloresc earna în odae. 
Grădinarul isteţ ştie alege şi cultiva şi 
astfel de flori cari înfloresc peste earnă în 
casă şi servesc nu numai de podoabă ci tot­
odată de un semn plăcut şi sănetos, reco­
mandând hărnicia stëpânilor unei case a că­
rei ferestre sunt pline cu flori. 
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Lucru principal e ca së cunoşti firea 
florilor, së le şti alege din vară sau toamnă 
după soiu, căci nu toate florile înfloresc earna 
nici în casă. 
Cele cari înfloresc sunt cam următoa­
rele : Reseda, Sacfiul (garoafa), Capelaminul, 
Crysantenul (Poimula). Aceste pe lângă o 
mică căldură de 6 - f -8 °R . înfloresc foarte 
frumos atât în odăi cât şi în amintitele case 
de flori. 
Asemenea sunt unele cari de cu pri­
măvara îşi formează boboci şi pe lângă o 
bună îngrijire de peste ѵагЛ, toamna târziu 
şi respective earna, înfloresc; cum sunt spre 
exemplu Camelia, Asalia şi Erica. 
Mai amintim aici pe cele cu rădecini 
cepoase, cum sunt : iaciutul, tulipánul, măr­
găritarul, a căror rădecini se aşează . de cu 
toamna în rëvare anumite, acoperindu-se bine 
cu păment la un loc unde nu îngheaţă. 
Chiar şi florile numite tropice din ţe-
тііе calde încă înfloresc într'o odaie de 
14 + 16" R. încălz tă. 
Ce së recere însë delà odaia în rare 
voim së avem flori şi earna? 
înainte de toate se recere ca së aibă 
ferestre duple în faţa soarelui, de së pot 
aşeza toate acelea cari n'au lipsă de . o căl­
dură prea mare, de sine înţeles că la un ger 
mare trebue şi ele luate şi puse la un adă­
post mai bun că së nu îngheţe. 
Udatul së se facă cu apă stătută po­
trivită şi nici-odată cu apă prea rece sau în­
călzită la foc în stare ferbinte, căci în acest 
cas se prăpădesc. 
Dacă e prea umed aerul în casă nu e 
bine, pentru-că In acest cas bobocii cad îna­
inte de a înflori; dar' nici prea mare uscă­
ciune nu e potrivită. O casă în care încăl­
zeşte un coptor de cahale sau de păment 
este cea mai potrivită pentru regularea tem-
peraturei, pe când una încălzită cu un cuptor 
de fer recere ca florile së fie mai des udate 
dacă nu voim së se uşte. Omul practic în 
astfel de casă ţine totdeauna un vas cu apă 
de-asupra cuptorului şi vaporul eşit din apa 
aceasta e foarte sănetos atât pentru oameni 
cât şi pentru plante. 
Plantele cu rădecină cepoasă nu e con­
sult a le pune la lumină până nu s'a desvol-
tat în deajuns ca se poată înflori. In cas con­
trar nu înfloresc ci së îneacă. 
Nu e bine nici aceia când florile së 
strămută delà un loc la altul, dintr'o posiţie 
înti'alta. Ele trebue lăsate së stea la locul 
unde s'a obicinuit. Camelia sp. e. dacă o stră­
mutăm în starea de boboci la alt loc îşi 
perde bobocii şi nu înfloresce. 
Nu le place fumul prea tare, nici cu­
rentul de aer aspru. E bine së fie câte pu­
ţin udate din timp în timp, z ua pe la amiazi, 
nu însë pe frunze ci la rădecină. 
Când recoltăm florile încă trebue avut 
grije së nu le rupem ori şi cum, sau së le 
tăiem aşa ca prin aceasta së se vateme des-
voltarea mai departe. 
La părere lucrurile acestea ar fi neînsem­
nate şi totuşi sunt de folos pentru cei care 
le place a-se ocupa cu cultivarea florilor. 
D-l Dr. Alex. Mocsonyi 
despre »Älbumul artistic«. 
Ilustrul naţ onalist şi mecenate român 
dl Dr. Alex Mocsonyi, a ţinut — cum ni se 
comunică — să adreseze dlui D. Comşa şcri. 
soarea ce urmează: 
» Stimate d-le profesorii 
• Numai astăzi aflu timp se-ţi spun, cât 
de plăcut am tost suprins i rin cadoul de Cră­
ciun ce mia făcut comitetul «Reuniunii agri­
cole române din Sibiiu« prin trimiterea unui 
exemplar de onoare al «Albumului artistic«. 
Sunt încântat de minunăţiile sensului estetic 
şi artistic al ţeraucei române. Gust mai fin şi 
mai distins abia se va găsi la vre-uu alt popor. 
» Felicit Reuniunea de această lucrare, 
ear' pe D-ta, d-le profesor, de executarea aces­
tei lucrări, care este o adevărată piesă de ca­
binet şi prin care V'aţi câştigat un merit na­
ţional neperitor. 
„Ar fi de dorit, ca ornamentica casnică 
a poporului român së fie cunoscută şi streini­
lor. De aceea Te rog së binevoeşti a trimite 
pe spesele mele, dar' în numele Reuniunii, al 
cărui président binemeritat artistic« eşti D-ta la 
vre-un museu din Budapesta, Viena, Berlin, 
Paris şi Roma, ear' mie aci la Birchiş încă 5 
exemplare. 
«Rugându-Te së fi interpretul mulţămi-
tei mele călduroase pentru atenţiunea, deose­
bit de amabilă, cu care a binevoit a më onora 
comitetul Reuniunii, sunt al D-ta'e sincer sti-
mător. 
Alex. Mocsonyi" 
Această scrisoare, aşa credem, nu are 
trebuinţă de comentar. 
Rëmâne së amintim, că dintre prelaţii 
noştri au comandat din » Albumul artistic* 
anume I. P. S. Lor metropolitul Dr. Mihályi 
3 şi metropolitul Meţian 2 exemplare. 
De asemenea au comandat câte 2 exem­
plare şi anume: institutele noastre «Victoria« 
(Ar?d) şi «Cassa de pastrare« în Selişte, cum 
şi d-nii : N. Garoiu (Zerneşti) şi A. Cosma 
(Şimleu.) 
» Albumul artistic*, reamintim, se vinde 
cu 56 coroane şi se poate comanda delà co­
mitetul «Reuniuni agricole române în Sibiiu 
— Nagy Szeben. 
Rësboiul 
r u s o - j a p o n e z . 
Cea mai grozavă luptă a fost la 
Kaikontai în 29 Ian. cor. unde partici­
pară 100,000 soldaţi. Perderi le Ruşilor 
au fost circa 4 0 0 0 oameni, pecând Ja­
ponezii pe rdură numai 2 0 0 oameni . P re ­
cum a rapor ta t mareşalul Oyama în lup­
tele anter ioare din 2 6 — 2 9 Ian. Ruşii 
au perdut 10 ,000 soldaţi, căci ap roape 
4 Regim, de infantarie fură nimicite. 
Perderile Japonezilor încă se evaluează 
la cifra de 4 0 0 0 soldaţi Generalul Grip­
penberg, comandantul armatei a doua 
ruseşti pe timpul luptelor din 2 6 — 2 9 
Ian. s'a re t ras p redând c o m a n d a gene ­
ralului Mylow Astfel deşi Ruşii au fost 
în mare numër, totuşi Japonezi i a u în 
invins. Lup te le sau ţinut cu deosebire 
noaptea . La 1 Febr . s'a dat earăşi o c rân-
сэпа luptă la Tşan tanhenan . Ruşii fură 
şi aci bătuţi , Japonezii ocupară acest 
sat. Perder i le Ruşilor aci au fost d e 
100 de soldaţi. Se t ra tează de un ar­
mistiţiu, căci gerul acolo este colosal 
d e mare, ap roape 35°R. 
Situaţia In Ungaria. Probabil 
M. Sa va încredinţa pe contele An-
drăssy cu formarea noului cabinet gu­
vernamenta l . El a fost în audienţă la 
Viena. Andrăssy colindă pe la part ide. 
Mai întâiu a fost la Kossuth, conside­
ra t azi de s tăpânul situaţiei Nu se 
crede a fi uşoară reuşita lui Andrăssy 
ca preşedinte al miniştrilor. Tisza nu 
se aba te delà vederile sale. Kossuthiştii 
aspiră la mai multe portofolii minis­
teriale. Regele va veni în curênd la Bpesta. 
Se afirmă, că Tisza cu o mică 
part idă voeşte a t rece în oposiţie, — 
Cu toa te aces tea este critica de to t 
învâlmăşala lui Andrăssy, căci va sufeii 
conséquente neplăcute, fiind că a fost 
în fruntea campaniei electorale. — Kos­
suth după firea sa este mai conciliabil. 
Bănffy încă duce speranţa a ajunge 
ear la putere , deşi a r e puţini aderenţ i . 
Astfel întreaga situaţie este foarte 
încurcată şi greu se va îndrepta 
Cum mai stă rescoala In Ru­
sia? Deocamda tă în Rusia internă s'a 
mai domolit spiritele. Greva muncitori­
lor din Pet ropole şi Moscva s'a mulco. 
mit. In Varşovia încă s'a potolit rescoa-
lele sângeroase. In mai multe oraşe a 
curs mult sânge cetă ţenesc . Prin p ro -
vinţe greva cont inue. 
Lui Gapan, marele şef al grevişti­
lor ia tăiat pletele sale frumoase preo­
ţeşti, escor ta t fiind în fortăreaţa W i b o r g . 
In Lodz a rmata a dat salve asupra mun­
citorilor fiind 16 oameni omoriţi şi 4 8 
greu răniţi . 
In Varşovia fură arestaţ i 2 0 0 0 de 
grevişti şi şcolile sunt închise şi acum. 
In Moscva chiar universitatea s'a închis 
până la toamnă. Studenţi i din oraşul 
Kielce pret ind a se face instrucţ ia în 
limba polonă şi professori lor se fie nu­
mai de naţ iune polonă. 
In oraşul Sosnowice sunt 40 ,000 
de muncitori în grevă. Instrucţia în g e ­
nere sufere. — E a t ă un an de regres . 
NOUTĂŢI 
Episcopul Strossmayer, jubilant. La 4 
febr. a. c. n. a serbat naţiunea Croată 
jubileul marelui lor Archiereu Josif George 
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Strossmayer din Diakovar; carele a împlinit 
etatea de 90 ani. Peste 2 ani va serba jubi­
leul de 70 ani delà păstorirea sa la sânt. al­
tar. De 11 ani poartă toiagul şi mitra. De 
tot rară este o astfel de aniversare ; Nu este 
ch ar excepţională apariţe, căci în vechime 
mulţi archierei şia serbat jubileurile de aur 
şi de diamant ale hirotonirei lor, ba şi noi 
români avem mulţi moşnegi de 90 ani vigu-
roşi şi sănătoşi. înalte sunt însă idealurile 
acestui preadistins prelat. Servind neclintit 50 
de ani la Arch episcopia d n Diakovar, unde 
şia intemeeat monument foarte trainic, înbră-
cat în ornamente vecînice. Multe şi neperi-
toare merite are acest mecenat pe terenul 
bis. şi şcolar: dorim să aibă mulţi imitatori 
cari së sprijinească arta naţională, literatura 
şi ştiinţa, că admiraţi vor fi de comtempo-
rani si aplaudat de posteritate. 
* 
Alegere de representanţă comunală la 
Orăştie. Luni in 6 Febr. a. c. s'au făcut ale­
gerile membtilor comunali eşiţi cu finea anu­
lui 1904. De ales au fost: 16 membri pe 
câte 6 ani, 2 membri pe 3 ani şi 12 su-
plenţi. Aceasta alegere a fost foarte intere­
santă, căci au luat parte la urnă 161 vo­
tanţi. Pe termin de 6 ani fură aleşi: Vasile 
Domşa, Dr. Silviu Moldovan, I. Mihuu, I. 
Branga, Dumitru Rob, Petru Belei, şi Ioan 
Lăzăroiu, români. Fodor Gyula, Vitus Lajos, 
Sándor János, Cbürös Pál, Dahinten Adolf, 
Lorencz István, Winkler Kari, Graef Gustav, 
Widmann Fiitz; Peterminul de 3 ani au fost 
aleşi; ca menbri ordinari: Dr. Valeriu Fren-
ţiu, şi Sever Procsinkevics, ear' suplenţi : 
Adam Christea, Ioan Lăzăroiu. Simion Cor­
vin sen. Ferenczy Milklos, Ujhely Mihály 
Sassler Gyula, Graef Iáaos, Baumann Karoly 
Szigyattó Lajos, Tankó Béla şi Bras>ai George. 
La 10 Februarie Vineri Oraşul va ţinea 
şedinţă plenara in sala de adunare. 
* 
Societatea pentru crearea unui fond 
de teatru remân va ţinea la 13 Februarie 
n. şedinţa plenară la Braşov. La ordinea zi­
lei va fi: 1. Cererea comitetului Asociaţiunii 
privitoare la ridicarea scenei în Muzeul na­
ţional din Sibiiu. 2. Chestiunea premierii 
pieselor intrate la concurs. 3 . Proiectul de 
regulament cerut de adunarea generală. 4. 
Cererea bursei pentru un actor comic. 5. Pu­
blicarea unui nou concurs pentru premiare 
de piese teatrale. 6. Prepunerile dlui Dr. 
George Dobrin din raportul din 18 August 
a. tr. 7. Raportul dlui Aug. Bena în aface­
rea fonografului şi 8. Alte afaceri ce se vor 
mai présenta. 
* 
«Istoria lui Stefan cel Mare« de con­
fiscat. La propunerea procurorului din Bra­
şov de a se nihila pe calea justiţiei >lstoria 
lui Stefan cel Mare« de N. Iorga, tribunalul 
din Braşov a citat pe ziua de 3 Februarie 
20 domni români ardeleni, despre cari cre­
dea resp. ştia, că au exemplare din »Istoria 
lui Stefan cel Mare* atât de periculoasă în 
ochii şoviniştilor noştri. S'a presentat numai 
dl I. Ciurcu librar In Braşov. Notarul de tri­
bunal Bardocz Árpad a cetit pasagele încri­
minate, cari după părerea procurorului şovi-
nist «agită poporul român contra maghiari­
lor». Tribunalul, la propunerea porcurorului 
E. Knörr, a decis confiscarea şi nimicirea tu­
turor exemplarelor, ce se vor mai găsi un­
deva pe teritoiul Ungariei. Autorul fiind su­
pus strëin, n'a putut fi tras în judecată. 
* 
Date statistice din România. Su­
prafaţa României e de 13.135.300 hectare, 
cirea 25 ,000000 jugăre din acest 3383 .100 
hect. sunt necultivate, adecă constau din 
bălţi, riuri, munţi stânci, râpe sau drumuri 
diferite. Suprafaţa pădurilor este de 2.774048. 
hectare, şi care sunt computate şi golurile cu 
o snprafaţă de 300,000 hectare. Suprafaţa pă­
mântului cultivabil: arături, fânaţe, islazuri e de 
7.140.000 hect. Populaţia ţărei în 1904 a fost 
6.453 800. locuitori, dintre care cam 1.000000 
sunt de or gme din Transi.vania. 
Reţeana căilor ferate este de 3200 Km. 
ear' a teltgraftbr „ „ 14.800 Km. 
a telefoanelor cam 8.500 Km. 
La 1 Aprilie 1904 a fost datoria ţerei de 
1.382.734054 lei, ceace vine pe fie care lo­
cuitor de 230 Lei. 
Bugetul chelt. pe 1904 a fost 253.890.313 
Lei, deci aproape 40 Lei de fiecare cap. — 
Pentru armată se chsltue 38.500000 Lti. As­
tăzi în fruntea ţerei stă guvernul conservato­
rilor cu preşedntele de miniştri Gr. Cautacu-
zino. Maie datorie are ţara românească, dar' 
sunt mari, si venitele ei! — 
Dare de seamă şi mul ţămită publ ică . 
Cu ocas unea seratei teatrale, aranjată 
de Secţia industrială a Reuniunei economice 
din loc la 8 Ianuarie n. 1905 au b nevoit a 
suprasolvi următorii Preastimaţi Domn : I. I. 
Vulcu. 5 coroane, Dr. Corneliu David, 3 cor., 
G. Vulcu, 3 cor., Dr. V. Frenţiu, ppresb. 2cor., 
I. Moţa, preot 2 cor., I. Rob, corn. 2 cor, 
A. Truca, preot 2 cor., R. Boca, 1 cor., I, 
Jantea, 1 cor., Dr. Andrea 1 cor., P. Puican, 
1 cor., A. Basarabii, preot 1 cor., N. Barbu, 
1 cor., I. Papp, 40 fil., I. Vărmăgean 30 fii., 
I. Lăzăroiu, 10 fii. în total 25 cor. 80 fii. 
Primească deeî Preastimaţii marinimoşi şi pe 
calea aceasta cele mai adânci mulţămiri din 
partea membrilor Secţiei. 
Din biletele de într. au încurs cor. 279.08 
Suprasolvirile au fos « 25.80 
Suma de cor. 304.88 
Spese au fost cor. 148 60 
Rëmâne profit curat de coroane 156'21 
Orăştie, în Ianuarie 1905. 
Dumitru Martin, 
cassarul Secţiei. 
Târgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat. 
Delà 30 Ian. până la 6 Febr. v. 1905^ 
Duminecă 
Luni 
Marţi 
Mercuri 
Joi 
Vineri 
Sâmbătă 
30 Segedin . S imand. 
1 Aţei . Cianadul-maghiar. Jibău. Mocrin. 
Sân-Măninu l -Homorodulu i . Soborş in . 
Soporul-de-jos . 
2 Haţeg . 
3 Aita-mare. Beiuş. Boroşneu l -mare . 
Chibed. 
4 Covasna. Taşnad. T e i u ş . 
6 Reghinul-săse«c . 
Călindaml vechiu şi non al sëptëmânei. 
Dumineca lui Z a c h e u , ev. L u c a c. 19, gl. 3 , v. 3 . 
Dum. 
Luni 
Marţi 
Mere. 
Joi 
Vineri 
S â m b . 
3 0 t У. Orig. şi I. 
31 Chir şi Ioan 
1 M. Trifon 
2 ( t ) Intimp. Dlui 
3 Drept. S i m e o n 
4 P. Isidor 
5 M. Agatia 
12 Eulal ia 
1 3 Catarina 
14 Valentin 
15 Faus t 
16 Iuliana 
17 Constanta 
18 Flavian ' 
Redactor rèsp. V A S I L E DOMŞA, protopresbi ter . 
Csődtömeg eladás. 
Vagyonbukot t F t r e n c z és W e i n b e r ­
ger és Ferencz Dávid csődügyében a 
csődtömeghez tar tozó algyogyi rak tá r 
zártajánlati verseny utján eladni határoz-
tatván, venni szándékozók az alábbi fel­
té te lek mellett hivatnak fői versenyre. 
1. Eladás alá kerülnek a vagyon-
bnkot t Fe rencz Dávid csődtömegéhez 
tar tozó és az alábbi A és B csopor tba 
osztályozott á ruk u. mint: 
A. Az A. csopor tba sorozott s a 
csődleltár 1—58 tétel szamai alatt föl­
vet t , Algyogyon a Ferencz-féle telken 
ta lá 'ható fenyőbáruk, szarufák, állásfák, 
deszkák, nád stb. 1683 kor. 26 fillér 
becsér tékben. 
B eladás alá kerül a B. csopor tban 
fölvett ugyancsak Algyogyon a Ferencz-
féle ház pinczéjében levő és a csődlel­
tá rban 59 és 6 0 tétel szám alatt felvett 
1 szódagép és 163 szódavizüveg 8 9 0 
kor. becsér tékben. 
2. A vételi illetéke k a vevőt ter­
helik és ez köteles az illetéket alolirott 
tőmeggondnok kezéhez Szászvároson le­
fizetni.. 
3 . Venni szándékozó köteles aján­
latához az A. csopor tba vonatkozólag 
170 koronát — a B csoportra vonat­
kozólag 9 0 koroná t Szászvároson Dr. 
Muntean Aurel ügyvéd csődválasztmányi 
elnök kezéhez készpénzben bána tpénz 
gyanánt letenni. 
4 . A csőd választmány az áruk mér­
t ékéé r t megnevezésér t szavatóságot nem 
válal — de megjegyeztetik, hogy az 
áruk a kir. körjegyző és szakértő kőz-
benjőttével lettek összeírva és megbe­
csülve. 
5. Az á rurak tá r Algyogyon a F e ­
rencz-féle telken W e i n b e r g e r Mór-né 
közbenjőtével bármikor megtekinthető . 
6. Az egyes fentjelzett csopor tokra 
külön külön szerkesztett ajánlatok a 
megfelelő bánatpénzzel együt t / 005 fe­
bruár hó 25-iç d. u. 5 óráig Dr. Mun­
tean Aurel szászvárosi ügyvéd választ­
mányi elnök úrhoz adandók be. 
A fennti határ idő után beérkező 
ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
7. Az ajánlatok fölötti döntés /ços 
február 26-án délelőtt 11 órakor fog a 
Szászvároson Dr. Moldován Silvius ügy­
véd, tőmeggondnok irodájában megtar­
t andó választmányi ülésen megejtetni . 
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8. A választmány nem köteles a 
t e t t ajánlatott elfogadni, de ajánlattevőt 
kó'ti az ő ígérete . 
9. Az elfogadott ajánlattevő kö te ­
les a vételárt, — melybe a bánatpénz 
is be tudodik — az ajánlat elfogadásá­
ról vet t értesítéstől számított há rom nap 
a la t t a c sőd tőmeggondnok kezéhez kész­
pénzben lefizetni. 
10. Az áruk legkésőbb 1905 Már-
czius l-ig bezárólag á tveendők. 
1 1 . Az ajánlattól visszalépő elve­
szíti bánatpénzét épp így elveszti az is, 
aki a feltételt knek eleget nem tesz. 
12 Ajánlat tevők ajánlatuk tétele 
által mindezen feltételeket feltétlenül 
elfogadják. 
Kelt Szászvároson, 1905 február 
h ó 7-én. 
Dr. Moldován Silvius, 
ügyvéd, mint vb. Ferencx és Weinberger 
és Ferencz Dávid csődtömeggondnoka. 
Árverési hirdetmény. 
Alólirott ezennel közhírré teszem, 
hogy a vb. Ferencz Dávid czég csó'd-
iönegéhez tartozó és Szászvároson a 
Ferencz Dávid volt lakásán és udvarán 
levő, a csődleltár 6 2 — 3 1 7 tétel szama 
alat t felvett összeirt és megbecsült házi 
bútorok, epi tő faáruk, konyhafelszerelés, 
férfii ruhák, s tb . s tb . a nyer t mibizás 
ér te lmében, a bírósági végrehaj tó köz-
benjőttével t a r t a n d ó nyilvános árveré­
sen iço$ február ró és a következő 
napjain mindenkor délelőtt ç órakor 
Szászvson a Sétatér utczában a F e i e i c z -
féle lakáson, készpénz fizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek fognak eladatni. 
Kelt Szászvároson, 1905 évi fe­
b ruá r hó 7-én. 
Dr. M o l d o v á n Si lv ius , 
ügyvéd , mint vb. F e r e n c z Dávid csőd­
t ö m e g g o n d n o k a . 
A N U N Ţ-
Am onoare a aduce la cunoşt inţa 
onor . public că am aranjat din nou 
—рЩ Depositul meu de mobile § H -
aflător în casa mea proprie cu to t felul 
d e mobile delà cele mai simple până 
la cele mai fine. 
Aranjamenturi pentru dormitoare 
şi prânzitori, oglinzi, divane şi 
t o t felul de mobile se află ia mine cu 
cele mai moderate preţuri. 
Pentru soliditate şi durabilitate garantez. 
Cu distinsă stimă 
3-3 IOSIF LEWITZKY 
Orăşt 'e (Sz.-Város). Piaţa m a r c 
KXXXXXXÜXXXXXXX» 
„ D A C I A " 
institut de credit şi economii, societate pe acţii. 
Reşedinţa societăţii: Orăştie (Szászváros, Broos). 
Birourile societăţii se află în casele proprii: 
(Strada B e r ă r i e i nr. 12). 
Capital social 100.000 cor. 
Operaţ iuni le societăţii sun t : 
A) pr imeşte depuneri spre fructifi­
care. 
a) depuneri fără anunţ până la 100 
cor. 5 ' . / / /«• 
b) depuneri m.ii însemnate cu anunţ 
de un an cu 6 % -
c) depuneri făcute de biserici, scoale, 
corporaţiuni culturale ori cu scop 
de binefacere cu 6° „ 
Contribuita crarială pentru su­
mele depuse se plăteşte prin institut. 
keguiamcntul special pent ru de­
puneri se cupr inde în libelul de de -
duneri . 
Depuneri , ridicări şi anunţări se 
pot face şi prin postă şi se resol-
vează t a r ă întârziere. 
B) Acoardă credite personale pe 
lângă cambii. 
C) Acoardă împrumutur i pe efecte. 
3 — 
D) Acoardă împrumutur i pe lângă 
siguranţă hipotecară. 
E) Institue ramul de a m a n e t a r e p e 
aurituri, argintării, pe lângă disposi-
ţiile legale existente, procurându-şi 
concesiunea forului competent . 
F) Cumperă şi vinde efecte pu­
blice, pe cari în cas de lipsă le p o a t e 
lombarda. 
G) Cumperă şi vinde realităţi. 
H) Cumperă şi vinde ori-ce lu­
cruri mobile. 
I) To t felul de întreprinderi co ­
merciale şi economice, în socie ta te 
cu alţii ori singură. 
K) Finanţează patente . 
L) Arendează şi exa rendează rea 
lităţi şi al te drepturi şi intreprinder-
de to t soiul. 
Direcţiunea. 
Cuţite 
de bucătărie 
Maşini de Alexanderwerk 
pentru tocat Carne. 
Preţul în coroane 
C u ţ i t e c u ga ran ţ i e p e n l r u 
t o a t ă b u c a t a 
17 19 21 cm-
Fi;-. 
Fip. 
Fig. 
Fig. 
1 Cor. 
•> , 
3 
4 • 
- • - —-72 — 8<i 
- 56 —'68 - -80 
- • 5 6 — 6 8 - - K 0 
_ -64 - - 7 6 —-90 
• o r m a : R RR S UU 
Máiimea şi numirea formei : 
R RR S SS U U U T cu roată 
de învîrtit 
ta e înt i 'o minuta chil. i / 2 \ \ 1 іД j з / 4 
1 buc. Cor. 5'20 7-20 8-40 8 10 11-80 15-10 29\ô0 
Cuţitul singur > —-70 —-80 1-10 1 10 1-30 1 30 l'tiO 
Discul 'gaurei 
singur Cor. 1-— 1-35 1-50 1-50 2'80 2'80 4'20 
Carol F. Jickeli, Sibiiu. 
4 - 5 2 (Nagy-Szebep.) (141) 
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Pentru 5 coroane 
trimit 4 Va chilograme (c. a. 5 0 
bucăţi) puţin deter iora t dar ' fin 
SĂPUN DE TOALETĂ 
ales frumos, de rose, crin, 
iorgovan, viorele, resedă, iasmin 
şi lăcrămioare. — Fe lângă 
tr imiterea î n a i n t e a s u m e i 
sau cu r a m b u r s a t r imite: 
Budapesta, FIIT. str. Bezerédi nr. 3. 
CU M P E N E pentru oomerciu, industrie şi eoonomie s o l i d şi e x a c t lucrate, ofere spre cumpărare I-ma Fabrica de Cumpene Transilvană 
VICTOR HESS S i b i i u ( N . - S z e b e n ) 
La cerere se trimite catalog (228) 
4 5 — 5 2 ilustrat gratuit şi francat. 
Împrumut de bani cu amortisare 
•X de 
delà institutele de bani de primul r ang din 
Budapesta şi s trăinătate, până la 3 Д a valorii 
realităţilor intabulate la locul I. şi II. cu 
amort isare delà 15—65 ani. 
Credit p e r s o n a l ! P e n t r u p r e o ţ i , m i l i t a r i 
= = = ^ = o f i c i a n ţ i de stat şi pri­
vaţi, n e g u s t o r i , i n d u s t r i a ş i , cu şi fără 
giranţi pe termin de 1— 15 ani; acurateţa, coulanterie şi discreţiune. 
Convertire de datorii la bănci şi privaţi. 
Noi redac tăm şi dăm explicaţiuni amănunţ i te despre diferite întreprinderi vechi 
şi noi, prin organe autorisate dăm opiniunt technice şi geologice de experţ i şi 
executăm şi fin.mţarea acestor feliu de întreprinderi . 
(249) Prefacem întreprinderi existente în societăţi pe acţii e tc . 2 0 - 2 6 
Budapest, VI., Teréz-körut 32 . 
(Fi rmă împrotocolatà judecătoreş te) . MELLER L A J O S és Társa 
„MINERVA", institut tipografic 
în Orăştie, (Sz.-Város) P i a ţ a - m a r e . 
Efectueşte tot felul i e lucrări aparţinătoare artei tipografice. 
A T E L I E R U L 
de photofirafle ADlxER 
= — în O r ă ş t i e , s t r a d a a p e i Nr . 3 1 
(lângă ş c o a l a civilă d e f e t e . ) 
Deoare-ce doresc a-mi aduna un tablou 
de copii, prin aceasta rog frumos pe onor. 
public së aibă bună ta te a aduce în atelierul 
meu sus amintit, care este bine încălzit ori-ce 
fel de copii mici spre a-i photografa. 
Pentru astfel de photografii nu iau taxe . 
Cu toată s t ima 
Adler Arthur , 
photograf. 
e mijloc secret. 
pe lângă g a r a n t i e . 
e a se d a împreju-
vindecă boale vechi 
de ani. 
P a t e n t Nr. 8 6 9 6 7 . 
Nu e crucea lui Volta. Nu 
vindecă şi înviorează 
Deosebită a tenţ iune 
rării, că acest apa ra t 
(190) de 2 0 u t a m +9— 
Aparatul aces ta v indecă şi fo loseş te contra durerilor de cap şi dinţi, migrene, 
neuralgie, împedecarea circulaţiunii sângelui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgârciuri de inimă, asma, auzul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, rlceală la mâni şi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul în pat, in­
fluenţa, insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi m u l t o r altor boa le 
cari la t r a c t a r e normală a medicului s e v indecă prin electrici tate . In cancelaria 
mea se afl>a atestate incurse din ţoale părţile lu tui, cari preţuesc cu multămire inven-
ţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste atestate. Acel pacient , care în decurs 
d e 45 zile nu se v a v indeca i-se retrimite banii. U n d e ori-ce încercare s'a 
constatat zadarnică, r o g a proba aparatul m e u . Atrag atenţ iunea P. T. publ ic 
asupra faptului, că aparatul meu nu e permis së se confunde cu aparatul » Volta* 
deoare -ce „Ciasul-Volta" atât în Germania cât şi în Austro-Ungaria a fost 
oficios oprit fiind nefolos i tor , p e când aparatul meu ein genere cunoscut, apreţiat şi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei me le e lectro-magnet ice o r e c o m a n d a î n d e o s e b i . 
Preţul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morburi cari nu sunt 
mai vechi d e 15 ani. 
Preţul aparatului mic e 4 cor. 
folosibi l la copi i şi femei d e 
const i tuţ ie foarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vênzare pentru ţeară şi streinătate e : 
V., strada Vadász 42 G. colţul 
strada Kálmán. MÜLLER ALBERT, Budapesta , 
Nu există 
Seminţe agricole şi de grădină mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea, care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
Cancelaria şi depositele: Str. Rottenbiller 33. Localul de vênzare: Str. Andrăssy 23 
(139) Catalogul ilustrat, de 226 pagini, s e trimite la cerere gratuit şi franco. 3 - 6 2 
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fer ş i oţe l s igure contra focnini ş i spageri i 
Strada Dumbrăvii Nr. 3. 
pentru păstrat bani, 
registre şi documente In t o a t e ) 
mărimile şi formele. 
Soliditate garantată, 
ô o o o o Preturi eftine. ooooo< 
A se adresa la : P r i m a fabrică^ 
t r a n s i l v a n ă p r i v i l e g i a t ă c e s . şi Í 
r e g . d e c a s s e d e f e r şi o ţ e l j 
• alui = 
R . O S Z Y 
Sibiiu — Nagyszeben 
. Strada Brackenthal Nr. 5. 
Preţ curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franco 
Cumpenă de gospodărie gratis. 
Trimit cu preţuri proverbial de 
eftine din nugazinul meu, peste me­
sura asortat, mărfurile mele de 
argint de Mexico renumite şi plă­
cute preţutindtnea pentru bunătatea 
lor excelentă şi anume: 6 bucăţi cu­
ţite de masă de argint de Mexico, 
6 buc. furculiţe de arg nt de Mexico, 
6 buc. linguri de argint de Mexco , 
12 buc. linguriţe de argint de Mexico 
pentru cafea, 6 buc. excelente cuţite pentru dessert, 6 buc 
txcelente furculiţe pentru dessert, 1 lingură de argint de 
Mex co pentru scos supă, 1 lingură de argint pentru scos 
lapte, 2 bucăţi sfeşnice de masă elegante, pentru salon. 
4 6 b u c . fl. 6 - 5 0 . 
Fiecare cumpărător primeşte, afară de aceste, în dar 
o cumpenă de gospodărie, care poate suporta 12Ѵг klg. 
si care fun< ţionează corect, despre ce ofer deplină garantă. 
Cumpenă o primeşte cumpărătorul a b s o l u t g r a t i s . 
Argintul de Mexico este un metal absolut alb (şi în-
làunttu), pentru a cărui durabilitate şi excelenta calitate 
ofer garantă pe 25 ani. Expedarea se face trimiţend 
suma înainte sau cu rambursa din magazinul european. 
Un aparat american bun pentru fertul grabnic 
şi o c u m p e n ă d e c a s ă , g r a t u i t ă . 
(246) ALEXANDRU D. SCHEFFER 22-52 
B u d a p e s t a , V I I I . S t r a d a B e z e r é d i , n u m é r u l 3 . 
Crucea ori s teaua e l e c t r o m a g n e t i c ă dupla. 
D. Я. G. M. Nr. 88.503. 
decă şi r e c r e e a z ă pe 
asthma (respiraţia grea), 
vositatea, lipsa de ape-
dinţi, m i g r e n a , impo-
şi tot felul de boale de 
nu se poate vindeca în 
Aparatul acesta v n -
lângă garantă: reuma, 
insomnia, epilepsia, ner-
tit. clorosa, durerea de 
tenta, influenţa, preium 
nervi. Bolnavul cel-ce 
decurs de 44 z le , ii întoarcem banii imediat. Celui-ce nu-i 
mai ajută n<mic, së încerce cu aparatul meu; căci sunt 
convins despre e f e c t u l s i g u r al a p a r a t u l u i m e u . 
Preţul unni aparat mare 6 cor. Preţul unui aparat mic 4 cor-
a se folosi a se folosi 
la boale de nervi cronice. 1 a t / o j a l e m a i u ş o a r e . 
Comandele le îndeplineşte în patrie şi steinătate: 
(246) ALEXANDRU D. SCHEFFER 2 2 - 5 2 
B u d a p e s t a , VIII., Strada Bezerédi, numërul 3. 
Cumpërare ocasională! 
Ш ЫЩі а і ш й і і і. 
I 
• 
• 
• 
• 
• 
t 
In urma prea marelui deposit al unei 
fabrici de obiecte de metal, sunt încre­
dinţat să vînd marfa acesteia în preţul cu 
care se face. Spedez dară, până când de-
Ф ^ ^ В Ц ^ П positul sustă, contra ramburs: 
X C ^ ^ f f K ^ * ^ } 6 bucăţi ringuri de supi din cel mai 
fin argint de gloria, 6 furcuţe (furcuţa 
într'o bucată) din cel mai fin argint de 
gloria, 6 cuţite din cel mai fin argint de 
gloria, 12 linguriţe de cafea din cel mai 
fin argint de gloria; 1 sitiţă de străcurat X 
laptele şi 1 sitiţf de străcurat supa. — 3 2 bucăţi cari X 
costă numai 6 fl., toate noue şi bune şi frumos poleite. • 
Acestea mai de mult au costat 25 fl. ^ 
Argintul de gloria este un metal cu totul alb, care se • 
înlocueşte cu cel mai scump argint, şi ca unul fiecare să fie X 
convins despre adevër, më oblig a remite banii numai de • 
cât dacă marfa nu ar conveni. — Garnitura e cel mai potri- • 
vit dar de cununie, şi nu trebue să lipsească din nici o casă. X 
• Singur expeditor este: IOSlf AuffeuDerg'S Miül t 
X (226) 5 — Budapesta VI. , Strada Próféta nr. 5. * 
Comandele s e trimit spedând banii înainte sau contra ramburs. 
• • • • • • • • • • • • • • 
t 
• 
t 
t 
• 
• 
• 
• 
B a n i ! B a n i ! B a n i ! 
S u b s e m n a t a î n t r e p r i n d e r e d e c r e d i t s t ă în l e g ă t u r ă 
e u c e l e m a i m a r i b ă n c i d i n ţ e a r ă ş i e x o p e r e a z ă 
împrumuturi pe цашеппігі şi edificii 
cu cele mai favorabile condiţii şi cu cele mai ieftine interese 
şi anume pe termin de 10—70 ani cu 2°/o~ 53/4°/o-
C r e d i t p e r s o n a l e u g i r a n ţ i ş i o b l i g a ţ i e p e 5 — 1 0 a n i 
La funcţionari de stat, comitat şi oraş, precum şi la oficeri, 
credit simplu şi fără giranţi, pe salare delà K 1800 mai sus. 
La dorinţă servim c u informaţiuni, rugând marcă poştală. 
(230) „ ^ Ю Т М & М întreprindere de cred/t, 5 -
Síbiiu (Nagyszeben) Strada Poplăcii nr. 27. щ 
N o u ! 
Proprietar-editor : VASILE DOMŞA. 
cu m e c h a n i s m a m e r i c a n 
indispensabila pentrn ori-ce economie casnică. 
Să poate purta şi în busunar, 
e durabilă, comodă şi corëspunzëtoare. 
La flecare e de lipsă pentru 
luminarea chiliilor, trepte/or, ambitelor 
şi localităţilor laterale. 
Pentm oficeri la exerciţii, pădurar lor şi 
vênâtorilor pentru serviciu de noapte e 
tare acomodată; pentru turişti sunt in­
dispensabile, pentru medici şi moaşe cu 
ocasiunea visitelor de noapte. In fabrice, 
mori, pivniţe şi depăşite unde se păstrează materii explosive, 
sunt de mare însemnătate, pentru căletori ce sosesc noaptea 
sunt nepreţuite. Pentru econoame este o bucurie. Nu sunt în 
urma ei picături de lumină pe padiment şi covoare. Pe pro­
prietari şi economi îi păzeşte de atacuri şi foc; cu aceasta te 
poţi sui şi noaptea în pod unde se păstrează nutreţul. — E 
sigură contra focului. Se poate folosi de mai multe mii de 
ori şi dacă cu timpul arde stratul, pentru 1 coroană 20 filei i 
subministrăm altul nou. Preţul 4 coroane. 
Cu reflector şi linte măritoare executată foarte jfin 5 cor. 
—= Strat de réserva 1 cor. 20 fil. =— 
(227) Se trimit cu rambursa de 5 — 
Stabilimentul Central alni IOSIF AUFFENBERG 
^ B U D A P E S T , Strada Próféta 5. 
Tip. Institutului tipografic „Шпѳгѵа" în Orăştie. 
